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□作業場所の確保     □明るさ、広さは十分か    □汚れていないか、散らかっていないか 
□飲食禁止、喫煙禁止   □必要な道具がそろっているか 
 
作業者の準備  














今日の工房 「2015年 03月 27日（金） 無酸素パックの大型タイプを開発—-段ボール 4箱をそのままパックして安全に殺虫」より 
   
大型の中性紙製文書箱     資料を詰めた茶段ボール製文書箱     書架に並んだ資料 
  












虫は約 144 時間、卵は約 192 時間。無酸素下でこの時間が経過すれば致死する。また、タバコシバンムシ以外の害虫の
成虫、幼虫／若虫、卵は、これらの時間以下で致死する。したがって、封印して無酸素環境が形成されたと確認されてか
ら 10 日間放置すれば、これらの害虫は駆除できることになる。 
参考文献   Shin Mekawa et al.  The Use of Oxygen-Free Environments in the Control of Museum Insectm Pests, 






























●原文 Altemis BonaDea 著 「Conservation Book Repair: A Training Manual」アラスカ州立図書館 1995年、URL：
http://www.library.state.ak.us/hist/conman.html  



























プを広げ、外す。      







































③ こより綴じ  

















ノドに綴じ穴をあける。 内側から、綴じ穴 2 に針を通す。内側に糸
を 10センチ程残し、糸を外側に引く。 
外側から綴じ穴 1 に針を通す。 
 


































   
チリ、ほこり(書籍) チリ、ほこり（地図資料） 大気からの粉塵や虫の糞 
   












I. 装丁から出る皮革のかす（red rot） 
J. 飲食物による汚損、水濡れ（漏水、結露等） 



































































































































































































































































・Sherry Guild （2004）  Mould Prevention and Collection Recovery: Guidelines for Heritage Collections. Canadian 
Conservation Institute Technical Bulletin No. 26 
http://www.cci-icc.gc.ca/resources-ressources/publications/downloads/technicalbulletins/eng/TB26-MouldPre
vention.pdf 
・Preservation guidance booklets. Preservation Advisory Centre 
Author Caroline Bendix (2010)  Damaged books 
Authors Caroline Bendix (2011)  Cleaning books and documents 
Alison Walker (2013)  Basic preservation for archive collections 
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/index.html 
・文部科学省 「カヒ 対策マニュアル 基礎編、実践編」 
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sonota/001/index.htm 
・小島浩之 「アジア近現代資料の保存と利用：東京大学経済学部資料室の取り組み」 
 『アジア古籍保全講演会記録集』 東京大学東洋文化研究所 2008.3 pp.135-181  
 http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/dspace/bitstream/2261/24497/1/2_kojima.pdf 
・木川りか 「書籍・資料のカビとその対策」 
 『アジア古籍保全講演会記録集』東京大学東洋文化研究所 2008.3 pp.227-247.   
 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~library/kouenkai/report/2_kigawa.pdf 
・東京文書救援隊ブログより  Hilary Kaplan”Mold: A Follow-up” （木部徹訳）「緊急避難させた本や文書のカビの発生と
拡大はどのように防いだら良いのか」  http://toubunq.blogspot.jp/2011/07/blog-post_03.html 
 
